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Video merupakan media komunikasi yang saat ini sangat digemari oleh anak-anak maupun 
dewasa. Adanya media sosial yang berhubungan dengan cuplikan video nyatanya memiliki 
viewers yang massive. Namun media pembelajaran berbasis video juga masih terbatas. Oleh 
karena itu dalam penelitian ini akan mengembangkan video yang dapat digunakan dalam 
proses pembelajaran khusunya pada materi penjumlahan pecahan untuk siswa kelas VI SD. 
Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE (Analyze, Design, Development, 
Implementation, Evaluation) dengan subjek siswa kelas IV SD Santo Fransiskus Sragen (27 
siswa). Instrumen penelitian meliputi lembar validasi, lembar kepraktisan, lembar pendapat 
siswa, soal pretest, dan soal postest. Hasil penelitian menunjukkan validasi materi sebesar 
84.85%dan uji media sebesar 88.15%, keduanya masuk kategori sangat baik. Uji beda rerata 
nilai pretest dan posttest dengan Wilcoxon menghasilkan signifikan mendekati nol yang 
kurang dari 0,05 dengan rata-rata posttest (71.67) lebih tinggi dari pada pretest (54.63). 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan media video konsep penjumlahan pecahan 
valid, praktis dan efektif. 
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